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S i c h e n t s c h e i d e n 
auf w e l c h e r S e i t e man s t e h t , 
wenn d i e Erde zerreißt. 
E i n m a l zurückhaltend, f a s t m e l a n c h o l i s c h , dann eher f r e c h , 
a g g r e s s i v , einmal beschwörend, und e n g a g i e r t , nahern s i c h 
d i e G ediente e i n anderes Mal dem L e s e r m i t d u r c h t r i e b e n e r 
D i s t a n z . Es überrascht d i e Intensität des i n v i e r A b t e i -
lungen s t r e n g komponierten Bandes. Manches schon von 
Rathenow i n Z e i t s c h r i f t e n und A n t h o l o g i e n veröffentlichte 
fand da k e i n e n P l a t z oder nur i n überarbeiteter Fassung. 
G e d i c h t e haben i h r e AnläBe, d i e man vergessen können muB, 
s o l l e n s i e gelungen s e i n . Rathenows e n t s t e h e n aus H i l f -
l o s i g k e i t oder Uebermut: 
Die Kühe hörst du l a u t e r brüllen 
S i e h s t Regentonnen s i c h s c h n e l l e r füllen 
E i n Gelächter geht von der See nach Sachsen 
Grashalme beginnen b e d r o h l i c h zu wachsen 
Und Ehemänner i h r e Frauen z u küssen --
Wer s e l t e n f r a g t , w i l l plötzlich w i s s e n . 
L e i d e n s c h a f t e n werden aufgespürt. Fragen g e s t e l l t . Die 
Sucht des A u t o r s nach U t o p i e n i s t überall spürbar. Da 
tanzen P o l i z i s t e n auf der Straße und Generäle schneiden 
i h r e Schulterstücken zu K o n f e t t i . Aber auch d i e Begegnung 
mit der Natu r kann ermutigen. Oder d i e m i t einem anderen 
Menschen: 
I c h e r i n n e r e mich 
an das Gefühl, das deine Worte 
b e w i r k t e n i n m i r . Es war gut. 
Die S c h w i e r i g k e i t w i r d vorgeführt, s i c h e i n e Hoffnung zu 
e r a r b e i t e n , d i e a l l e Gefährdungen der Welt und der eigenen 
Person einschließt. Rathenows G e d i c h t e v e r s t r i c k e n s i c h 
n i c h t i n auswuchernder B e s c h r e i b u n g von Alltäglichkeiten. 
S i e s t r e b e n n i c h t nur für d i e DDR gültiges an. M i t u n t e r 
w i r k e n s i e v e r s c h r e c k t , b i z a r r . 
S prache, l o s e . Die Zunge kühlt 
aus, um zu zünden. Der heiße B r e i 
Täglich a u f g e h e i z t aufs Neu. J e d e r 
S a t z für d i e K a t z . Und p l a t z t 
bevor er e x p l o d i e r t 
Plötzlich s i n d d i e Verse wieder von überraschender E i n f a c h -
t e i t : 
Mach uns Mut 
durch deine A n g s t . 
Momente der Harmonie, des E i n s s e i n mit der Umwelt, werden 
n i c h t a u s g e s p a r t . Doch d i e Bedrohung gerät immer wieder 
i n s B i l d . Diese Momente werden i n s e i n e n Stücken, d i e j e t z t 
d i e A u t o r e n a g e n t u r U r s u l a Bothe v e r t r e i b t , noch stärker aus-
geführt. Nach den G e s c h i c h t e n und den G e d i c h t e n dürfte das 
wohl das nächste Genre s e i n , i n dem s i c h L u t z Rathenow b a l d 
einmal mit e i n e r Buchauswahl v o r s t e l l e n s o l l t e . Auf d i e 
i n der B e r l i n e r Handpresse kürzlich e r s c h i e n e n e Erzählung 
"Im Lande des K o h l s " s o l l d e r U e b e r s i c h t h a l b e r noch h i n -
gewiesen s e i n . Doch der K a u f p r e i s von 120,-- Mark w i r d v e r -
h i n d e r n , daß d i e s e s Buch zu v i e l e L e s e r f i n d e t . 
B e i den G e d i c h t e n b l e i b t nur auf möglichst z a h l r e i c h e L e s e r 
zu h o f f e n . H i e r i s t e i n A u t o r , der d i e i h n umgebende W e l t 
m i t Wachheit wahrnimmt und s i c h dennoch n i c h t aut K l a g e n 
beschränken mag. Die Schlußsequenz des l e t z t e n G e d i c h t e s 
im Buch: 
Warum hänge i c h so an dem S t r i c k , 
den mir k e i n e r um den H a l s l e g t . 
K l a u s F r e t e r 
H a l l e 
G e s c h i c h t e der Deutschen Demokratischen R e p u b l i k . H r s g . 
von R o l f Badstuebner. B e r l i n : VEB Deutscher V e r l a g der 
W i s s e n s c h a f t e n , 1981. 402 S e i t e n . 
T h i s h i s t o r y was produced by a group o f a u t h o r s under the 
l e a d e r s h i p of R o l f Badstuebner f o r use i n u n i v e r s i t i e s and 
o t h e r i n s t i t u t i o n s of h i g h e r e d u c a t i o n . I t c o n t a i n s 61 
photographs of Germany s i n c e WWII, s i x maps and s e v e r a l 
s t a t i s t i c a l t a b l e s . 
H i s t o r y i s a v e r y s e r i o u s matter i n the GDR and each pub-
l i s h e d h i s t o r y i s an o f f i c i a l l y approved one. The appea-
rance of a h i s t o r y f o r st u d e n t s r e q u i r e s t h a t the authors 
pay c a r e f u l a t t e n t i o n t o a sound M a r x i s t - L e n i n i s t under-
s t a n d i n g of h i s t o r y , , and the i n t r o d u c t i o n a s s u r e s us t h a t 
t h i s has been done. The h i s t o r y of the GDR i s c a l l e d "a 
h i s t o r y of r e v o l u t i o n a r y t r a n s f o r m a t i o n s and p e n e t r a t i n g 
changes" (p. 11) conducted by the w o r k i n g c l a s s l e d by i t s 
M a r x i s t - L e n i n i s t p a r t y . T h i s h i s t o r y r e l a t e s a " p r o c e s s " 
a t work t h a t produced the n a t i o n of the GDR, the " s o c i a l i s t 
German s t a t e " , which embodies the " g r e a t e s t achievements 
o f German h i s t o r y " . 
T h i s work i s d i v i d e d i n t o f i f t e e n c h a p t e r s , c o v e r i n g be-
tween 1 and 5 y e a r s each and ends w i t h the I X . P a r t y Con-
gr e s s of 1975. The f i r s t f o u r c h a p t e r s d e a l w i t h e f f o r t s 
between 1945 and 1949 to d e s t r o y the remnants of f a s c i s m 
and t o d i r e c t democratic changes t h a t would pr e v e n t the 
r e s t o r a t i o n of those i n s t i t u t i o n s and f o r c e s t h a t p e r m i t t e d 
the r i s e o f H i t l e r . As w e l l , the e a r l y p e r i o d i s d e s c r i b e d 
as one i n which the S o v i e t s and E a s t Germans fought a g a i n s t 
the West's d i v i s i v e p l a n s f o r Germany. L i t t l e new i s 
found i n these c h a p t e r s . For the e r a 1949-1961, f i v e chap-
t e r s a f e used by Badstuebner and h i s a s s o c i a t e s t o a n a l y z e 
the c r e a t i o n of the GDR and i t s p o l i t i c a l i n s t i t u t i o n s and 
the changes a t t e n d a n t t o the c r e a t i o n of s o c i a l i s m i n a 
planned economy. These developments are p a r a l l e l l e d by 
a f o r e i g n p o l i c y which c o n s i s t e d o f o p p o s i t i o n t o the r e m i l " 
i t a r i z a t i o n of West Germany and i t s i n t e g r a t i o n i n t o West 
European communities. Once t h i s r e m i l i t a r i z a t i o n o c c u r r e d , 
the GDR e n t e r e d i n t o e q u i v a l e n t arrangements i n E a s t e r n 
Europe and exchanged the p r e v i o u s p o l i c y i n su p p o r t of 
r e u n i f i c a t i o n of the two Germanies f o r a p o l i c y t h a t c a l -
l e d f o r r e c o g n i t i o n o f the new r e a l i t i e s . T h i s i m p o r t a n t 
phase i n the GDR's h i s t o r y i s concluded w i t h the e r e c t i o n 
of the B e r l i n W a l l on August 13, 1961, wh i c h i s c r e d i t e d 
w i t h " s a v i n g the peace i n Europe" (p. 228). The W a l l i s 
d e s c r i b e d as a d e f e n s i v e measure n e c e s s i t a t e d by West Ger-
man government attempts to provoke an i n c i d e n t and invade 
the GDR under the g u i s e of an "inner-German p o l i c e a c t i o n " . 
T h i s i s not u n t y p i c a l of the h a r s h t r e a t m e n t of the F e d e r a l 
R e p u b l i c of Germany throughout t h i s h i s t o r y . N o t h i n g i s 
s a i d of the tremendous p r e s s u r e s c r e a t e d by the r e c e n t c o l -
l e c t i v i z a t i o n of a g r i c u l t u r e ; r a t h e r the GDR h i s t o r i a n s 
c o n c e n t r a t e on the "economic war" a g a i n s t the GDR which i n -
c l u d e d sabotage and West German f a i l u r e t o d e l i v e r e x p o r t s 
p r e v i o u s l y agreed upon. The W a l l gave the GDR s e c u r i t y and 
d e s t r o y e d the West's hopes f o r a " r o l l back" p o l i c y . W i t h 
the s e c u r i t y of the W a l l , the GDR's road to "developed 
s o c i a l i s m " i s t r a c e d i n the f i n a l s i x c h a p t e r s of t h i s h i s -
t o r y . " S o c i a l i s t Germany" becomes a r e a l i t y and the " d i p -
l o m a t i c blockade of the i m p e r i a l i s t s " i s broken as the GDR 
assumes i t s r i g h t f u l p l a c e i n the c i r c l e o f n a t i o n s and i s 
r e c o g n i z e d i n the e a r l y 1970's. 
Western h i s t o r i a n s w i l l not agree w i t h most o f t h i s work's 
i n t e r p r e t a t i o n s o f i m p o r t a n t events i n post-war German h i s -
t o r y , whether they concern Western i n t e n t i o n s , the r e v o l t s 
of June 17, 1953, the c r e a t i o n of the W a l l , or economic 
development. T h i s s t u d y i s not u n c r i t i c a l o f problems i n 
the GDR; " d i s t o r t i o n s " a r e d i s c u s s e d c a n d i d l y . T h i s book i s 
most v a l u a b l e as a s u c c i n c t , w e l l - i l l u s t r a t e d h i s t o r y of the 
GDR u n t i l 1975. As i s the case w i t h o t h e r h i s t o r i e s pub-
l i s h e d i n the GDR, i t i s i m p o r t a n t f o r u n d e r s t a n d i n g the 
o f f i c i a l g u i d e l i n e s which are f o l l o w e d i n i n t e r p r e t i n g h i s -
t o r i c a l events and developments w i t h i n the GDR. 
John A. Ma x w e l l 
West V i r g i n i a U n i v e r s i t y 
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